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ABSTRAK 
Jakarta sebagai pusat kegiatan dan berbagai aktivitas bisnis. Sebuah alasan 
yang kuat pembangunan hotel di Jakarta semakin tahun semakin meningkat 
terutama hotel bisnis. Perkembangan penduduk di kota-kota besar sangat bertolak 
belakang dengan ketersediannya lahan dan fungsi hunian di tengah kota. Sehingga 
sejumlah  kalangan memperkirakan bisnis perhotelan akan memasuki tingkat 
pertumbuhan baru yang semakin tinggi menyusul kondisi ekonomi yang semakin 
baik dan peluang besar yang terbuka pada pasar hotel bertarif ekonomis (budget 
hotel). Pengembangan teknologi dapat memberi solusi dalam pemecahan desain 
terutama masalah biaya konstruksi yang kadangkala lebih besar dari biaya 
manufaktur. Tantangan tersebut dijawab dengan  dikembangkan sistem modular 
yang pengembangannya mengarah pada optimalisasi material pada bangunan. 
Harapannya dengan sistem modular ini biaya dapat ditekan seminimal mungkin 
tanpa mengurangi standar kualitas bangunan.Penggunaan strategi perancangan 
tertentu dengan pengaplikasian sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi 
terhadap masalah kebutuhan ruang berdasarkan standarisasi hotel dengan 
pembentukan modul-modul yang sesuai dan tepat yang akan diterapkan dalam 
bangunan sehingga optimalisasi material dapat dicapai. 
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ABSTRACT 
Jakarta as a center of activities and various business activities. A strong 
reason for the construction of hotels in Jakarta the year increased primarily a 
business hotel. Development of the population in large cities stands in stark 
contrast with the availability of land and residential functions in the middle of 
town. So the number of people expected to enter the hospitality business is the 
growth rate of new high following the economic conditions are getting better and 
greater opportunities are open to the economically-priced hotel market (budget 
hotel). Development of technology can provide solutions in solving particular 
design problems that sometimes the cost of construction is greater than the cost of 
manufacturing. The challenge was answered by the developed modular system 
whose development leads to the optimization of material on the building. The 
hope of this modular system can be kept to a minimum cost without 
compromising quality standards bangunan.Penggunaan specific design strategies 
with the application of this system is expected to be a solution to the problem of 
standardization of hotel space requirements based on the formation of modules 
that fit and proper to be applied in the building so optimization of the material can 
be achieved. 
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